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ص    :م
ذه تكميمدف قة طر توضيح إ دة الدراسة (فر حالة بدراسة وذلك ينوغرام، ا أداة خالل من الكيفية املعطيات
البحث ألداة سبة بال أما والكمية، الكيفية البيانات ن ب يجمع الذي تلط ا املن ع الباحثة اعتمدت ولذلك ب)،
يصية ال األدوات من ا باعتبار األسري ينوغرام لا واملشا والعقلية النفسية ة، العضو األمراض عن تكشف ال
ف الدراسة لعينة سبة بال أما األطفال)، الوالدين، (األجداد، أجيال ثالثة خالل من ة األسر العالقات تو كما االجتماعية
من الكيفية املعطيات تكميم ستطيع بأننا الدراسة نتائج ت و لقد ب)، دة (فر حالة طةدراسة ر ا مفاتيح تكرارات خالل
ب). دة (فر الة ل ولوجية   اإلي
ينوغرام.ية: حلمات مفتا ا أداة الكمية، املعطيات الكيفية،   املعطيات
 
ABSTRACT :  
This study aims at clarifying how to quantify qualitative data through the genogram tool, 
through the case study of (Farida B). The researcher adopted the mixed approach that combines 
qualitative and quantitative data, but regarding the search tool is the family genogram which is 
one of the diagnostic tools in psychology that reveals organic illness, psychological, mental and 
social problems, as well as family relationships through three generations (grandparents, 
parents, children). Concerning the sample of the study is case study (Farida B). The results 
obtained indicate through the genogram tool helps us quantifying qualitative data, by 
replicating the keys of the ecological map to a case study. 
Keywords: Qualitative data, Quantitative data, Genogram. 
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  مقدمة: -1
إش  الك ر  البحث البحث للظوا سابيةامل أوا اضية الر اإلحصائية األساليب خالل من ،االجتماعية
رإذ بالظوا املتعلقة والفرضيات ات والنظر اضية الر النماذج وتوظيف ر تطو إ  دف
(https://ar.wikipedia.org/wiki)من ب التجر ع عتمد الك فالبحث ذا ل وعالقات. الفرضيات اختبار خالل
صول ا يل س ا إل وء ال يتم ال البحوث أنواع أحد الكيفي البحث عت نما ب الدراسة، ات متغ ن ب التأث
الطبيعة عن البحث بأنه الكيفي البحث وم مف تحديد مكن و سانية، اإل رة للظا شمو ووصف متعمق م ف ع
كما ر للظوا ة ر و الا سانية اإل ة ل ي الذا البعد ع ند س الكيفي فالبحث نا ومن الواقع،
جزء ف نية امل ته ذات تحييد ستطيع ال املن ذا خالل من فالباحث ان، وامل الزمان ملعطيات وفقا التغي دائمة
ي، القر (محمد ا تأثر و تؤثر املدروسة رة الظا و 2_2011:1من بجمع). الباحث قيام و النو فالبحث منه
الصور، املالحظة، املقابالت، حالة، دراسة خالل من ذا ون و امليدان املدروسة رة الظا حول املعلومات
املعلومات ع معتمدا الذاتية عن ومبتعدا موضوعية قة بطر الباحث طرف من رة الظا تفس تم و ، الوثائق،...إ
والت املوضوع.والبيانات نفس إ تطرقت ال السابقة والدراسات   نظ
الة ا دراسة من املستمدة الكيفية املعطيات ل تحو ستطيع ل : التا السؤال نطرح سوف املنطلق ذا من
ينوغرام؟ ا أداة خالل من كمية معطيات إ ب) دة  (فر
انب النظري: -2   ا
2-1- :  البحث الك
" ميدعرفه ا عبد تون كمال أنه:ز بدقة،" حدده و يدرسه ما الباحث ا ف يقرر ال ة بو ال البحوث من نوع
باملوضوعيةطرحو ما مل إحصائيا البيانات ذه حلل و ن، ك املش من عددية بيانات جمع و ضيق، نطاق ذات أسئلة
لهع  تون البحث ز ميد ا عبد   ).2006:10،(كمال
" عرفه اكما محمد الذي"ياطماجد البحث وأشمل،عتحرى يأنه: أوسع منظور من قائق وا األسباب ن
بي يجة والن ب الس عالقات تفس يمكن ح ات املتغ ن ب العالقات بؤاتاوعن ت إ التوصل املمكن من صبح و ،
رة الظا بخصوص الدراسةالدقيقة ات،قيد املتغ اختبار إ دف الكمية ذاتفالدراسات و ية، التجر
الدراسة، سياق أو محيط ر تظ ال الدخيلة ات املتغ ضبط أو التحكم نو الوقت ب العالقات فإن ذلك خالل من
الدراس تمعات ا أو االت ا ا بؤ الت يمكن كما ا، عميم يمكن ات ياط،ياملتغ ا محمد (ماجد ة املشا ة
2010:69(.  
):البحث  -2-2   الكيفي (النو
تون "عرفه ز ميد ا عبد أنه:كمال ودراسة" واملالحظة املقابلة مثل البيانات مع متنوعة وسائل يوفرللباحث
البيانات ع صول ا ذا ل له يح و والوثائق، الة والنصوص،،ا والوثائق ي واملر ي الصو يل ال وسائل
استو كما للباحث النو املن وتأمالته.يح اره وأف نظره ات ووج اصة ا ه تجار أنهخدام إ يدرسإضافة
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، الطبي ا سياق لة مو املش أنفس األفراد لغة و الواقع أرض ع تحدث كما املعلومات نوعا،جمع أيضا فيعد
ع الباحث ا ف عتمد ال ة بو ال البحوث لآراءمن ش ع بيانات جمع و واسعة، عامة أسئلة سأل و ن، املبحوث
البحث أثناء بالذاتية سما م محاور ضوء ا وتحليل النصوص ذه بوصف قوم و صور، أو عبدنصوص، (كمال
تون، ز ميد   ).2006:10ا
  :عملية التكميم -2-3
س"و ن بأن:شارل التكميم عملية بم" الكيفية يف التص البياناتفئات لقطاعات عطى "الفتات" ثابة
ف، ال الت، ا ) السردية البيانات من ا غ أو املقابالت إحدى مادة يحوي الذي النص من واملستخرجة النصية،
أرقامآخرهإ إ ا ل تحو يمكن ال ا)،) متغ (أي: كمية بيانات قبل من كيفية انت ال املادة تصبح ل التحو ذلك و
اإلحصائية التحليل تقنيات تطبيق ع "التكميم"،ساعد س التقنية ذه "مال"ان،و "Miles"،"رمانو يو
""Huberman أول املصط" ذا استخدموا الذين ن أن،الباحث التكميم عملية لنا يح الكيفيةت البيانات إ ننظر
كمية بيانات إ يف) التص فئات (أي: الكيفية بياناتنا ل تحو ق طر عن وذلك ، الك ع بالطا اتصافا أك بصورة
س، ن (شارل ات) متغ   ).559_2011:544(أي:
ينوغرام: -2-4   ا
س عدة منذ للتكفل كتقنية أو املعطيات مع كتقنية ينوغرام ا ور ظ العديدعد أعمال تأث تحت نوات
موراي" ن "بو أمثال ن، الباحث بوزور""BowenMurray "من "إيفان وأعمال ن، الفصامي أسر مع عمله  Ivan" عند
Bozor،" يصطو ما و و ن، مع جيل عند العرض ور ظ السابقة األجيال أثر عن ؤالء تحدث حيث ، نا م
"لومار "عليه "Lomar""أروند" ،"Arund" األسرة العمودية العالئقية الديناميكية مية مختار، أ ة :2016(بوث
125.(  
ينوغرام: -2-4-1 لمة ا   أصل 
يل ا غيث" عاطف "محمد األعضاءGénération"عرف افة (أ) : ع و ف ي معا عدة إ ش مصط أنه :" 
مثلون  و ك مش ي قرا أصل إ تمون ي ةالذين ف ولدوا الذين تمع ا أعضاء افة (ب) واحد، عمر جماعة
واحدة، ة ف ولدوا الذين تمع ا أعضاء ن ب تفصل معينة زمنية ة ف (ج) قرابة، روابط م ط تر ال لكن امنة م
بحوا ة الف ذه وتقدر ا، ل التا يل ا ن غيث، سنة)30( و عاطف   ).2006:186(محمد
يل"ف عرف ا مصط مداس" م اروف ط تر ال ولكن امنة، م ة ف ولدوا الذين تمع ا أعضاء افة أنه:
قرا مداس،بروابط (فاروق  ).2003:104ة
ف -2-4-2 ينوغرام: عر   ألداة ا
امتداد بع لت ستخدم وصفي رسم أنه: ع األسري" "الرسم ينوغرام" "ا االجتماعية" دمة ا م "م عرف
الدخيل، هللا عبد ز العز (عبد األقل ع أجيال ثالث ع ة األسر   ).2006:114العالقات
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بيانات تنظم طة خر ا: بأ ينوجرام" "ا ة األسر طة ر ا " كفا الدين "عالء عرف ثالث كما ملدى ةاألسرة
املدرسة ن العامل ساعد طة ر ا ذه و مرئية واحدة صفحة ا وتقدم ععأجيال أنماط : ع التعرف
ومختصر دقيق فحص ذلك ل ة األسر ياة ا امة ال األحداث وتوقيت ومراكزاألخوة، ة، واألدواراألسر يلية، ا
، كفا الدين   ).2006:301(عالء
ب العالقات عن تفصيلية بيانات عرض معينة لعائلة ي بيا تمثيل عن عبارة أنه: قماري" "محمد األفرادوعرفه ن
بتحليل للمستخدم السماح خالل من التقليدية األسرة تجاوز وس أجيال ثالثة أو ن جيل ع العائلة امتدادات ضم و
وتحديد م بف للمعا سمح كما العالقات، ا عل شأ ت ال النفسية والعوامل األسرة السائدة ات االتجا
يمكن وال العائلة ع السائدة أوالسلوكيات بالعنف يتصفون الذين لألطفال ا ا الوضع ع تأث ا ل ون ت أن
ة، سم (مس سلوكية أو نفسية اضطرابات م   ).2014:6لد
خ تار ع التعرف تحقيق وذلك يص ال عملية يقوم ينوغرام": "ا أن ا دراس ة" سم "مس ت ي و
نوعية وملعرفة لل ا نوعية لتحديد وأساليبهالفرد وطاقاته الفرد مصادر عن وللكشف ا م ي عا ال ات الصعو
العالج اح اق أساسيا جزء عت الذي يص ال ستخدم ينوغرام" "ا أن إذ العائلية، ركة ا أساليب م وف
ا خ تار عة وملتا االجتماع، علم واإلرشاد، والتوجيه املدر النفس علم وقضايا العائلة الفرديضمن العالج و لعائلة،
ة، سم   ).7_2014:6(مس
لوصف األسري العالج ستخدم ي بيا رسم أنه: األسري ينوغرام" "ا عرف منصور" مدي " سبة بال
املم ة األسر ثالثتالعالقات ع ستخدمةدة الرسم األقل، ع طوطالأجيال ا مع ور للذ عات واملر لإلناث دوائر
األطفالاألفقية لوصف أخرى عات ومر دوائر إ الزواج خطوط من شتق الرأسية طوط وا جات الز إ ش
منصور، محمد   ).2010:99(حمدي
بأنهكما أيضا خعرفه تار عن صورة للمعا يمد ما ذا و األسري العالج مبكرا ستخدم ما غالبا تكنيك :
لألس األسا البناء عن يكشف كما أناألسرة، التكنيك ذا ل يمكن الرموز خالل ومن ا، الديمغرافية واملعلومات رة
الزواج خ وتوار أسماء ع ينوغرام ا شتمل األقل، ع أجيال لثالثة صورة من،يقدم ذلك إ وما واملوت، الطالق
ائل بقدر العالج من مبكر وقت األسرة وأفراد املعا من كال مد و ومعطيات، محقائق والتف البيانات من
معا يطوراه أن واألسرة للمعا مكن و يص وال باملعلومات يمدنا أنه كما ة، منصور، والبص محمد :2010(حمدي
123.(  
األجيالعرف متعدد األسري العالج أداة ا: بأ ي" القر العالقات "محمد دراسة خالل من األسرة م ف يتم حيث
) ن ب لألسرة3االجتماعية العاطفي الدور م ف خالل من فقط الفردية لة املش م ف يتم أن يمكن األقل، ع أجيال)
ي، القر   ).2_2017:1(محمد
املتخصصة املواضيع لدراسة ستعمل أداة ينوغرام": "ا أن ة" حور ان "بوز الباحثة ت ملابي نظرا العائلة
وعائل الة ا تخص معلومات من األحداثاتوفره ل ا ف تقرأ طة خر أمام يضعنا مما السابقة، األجيال وح
قبل من ا عل متعارف سيطة رموز فبواسطة العائلة، م أن شأنه من ما ل و والنفسية الطبية ل واملشا العائلية
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األ  العالقات رسم يتم ن اناألخصائي (بوز ا دراس املراد الة ا حياة وخط العائلة أفراد تخص ال والعاطفية ة سر
ة،   ).2013:59حور
أن الطفل" قضايا مؤتمر فعاليات " قماري محمد الدكتور لعائلةوعرف ي بيا تمثيل عن عبارة ينوغرام: "ا
امتدادا ضم و األفراد ن ب العالقات عن تفصيلية بيانات عرض وستجاوزمعينة أجيال ثالثة أو ن جيل ع العائلة ت
شأ ت ال النفسية والعوامل األسرة السائدة ات االتجا بتحليل للمستخدم السماح خالل من التقليدية األسرة
ع تأث ا ل ون ت أن يمكن وال العائلة ع السائدة السلوكيات وتحديد م بف للمعا سمح كما العالقات ا عل
ة،الو  سم (مس سلوكية أو نفسية اضطرابات م لد الذين أو بالعنف يتصفون الذين لألطفال ا ا :2014ضع
6.(  
ال األجيال وع أسرته، داخل الفرد تخص ة كث عناصر شمل تخطيطي رسم عن عبارة أنه: أيضا وعرفه
" برنامج ع عتمد طط ا ذا وإلنجاز األسرة، ذه منgenoproونت وعالقاته الفرد صفات لنا ص ي حيث "
القراءة ل س ي بيا رسم السوابقتخالل وتحديد اته وع بنجاحاته الفرد خ وتار حياة مسار عن خالله من كشف
واضطرابات،... ات وصعو صراعات من االختالل نوعية وتحديد للمفحوص، الفردإالعائلية مصادر عن والكشف ،
ا وأساليبه قماري،وطاقاته (محمد   ).2014:14لتكيف
القصة ذه ل ش أسا ر و و أجيال عدة ع عائلية لقصة بناء بأنه: مختار" ة "بوث تمت،وعرفه
أحيانا وأحيانابالشبكة زمنية، لفو وع اجع، بال أخرى وأحيانا سيان، بال وأحيانا األسرة، ع يخيم وت س
ا من مرات سالسل ل ش ت تكرارات،ذا ات، شا ور لظ املناسبة ظة ال و األجيال، ع ن ن ا من ومرات قد،
مختار، ة (بوث السابقة واألجيال ا ا يل ا ن     ).2016:126ب
يص أداة ينوغرام: ا أن تج ست ف التعار ذه ساعدنايمن األسري العالج ستخدم كشفة
عضو  أمراض من الص انب نا تب ف ذلك إ زد األسرة، لدى املوجودة االجتماعية ل واملشا عقلية، نفسية، ة،
أ ن ب املوجودة الفات وا العاطفية أجيال.فرادالعالقات ثالثة أو ن جيل خالل من   األسرة
انب التطبيقي (دراسة حالة نمودجا) -3   ا
ينوغرام:  -3-1   خطوات تطبيق أداة ا
طوة  -3-1-1   :األوا
أل  األداة شرح الباحثة ب)أمر ولياءقامت دة (فر الة األسئلةا أو انت و م، ثق ولكسب ا م دف ال لتوضيح
من ونة املت املمتدة واألسرة األطفال ن، الزوج من ونة املت ة النوو لألسرة األولية املعلومات األبعن (األجداد،عائلة
ال األم)،عماتاألعمام، األ وعائلة اخوال(األجداد، مة،)االت، امل األحداث أبرز حول أسئلة م عل طرحنا وكذلك
م ل وقعت ال واملؤملة واملمتدةالسارة ة النوو   .األسرة
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طوة الثانية: -3-1-2   ا
ا ل ة موج انت و جماعيا، األداة ذه والوالدين،لةطبقت الة،إخوةو ، اا أقر ع املرات،عضاوح
إشارة بوضع وذلك األداة أسئلة ع اإلجابة م م يطلب إذ جلسات، عدة ذا تم املناسبة،(×) حيث اإلجابة أمام
) ضعيفة البدائل: سمية؟ ا تك تقيم كيف (1مثال: متوسطة ،(2) حسنة ،(3) جيدة األسئلة4)، ع واإلجابة ،(
بضعيفة: أجاب إذا مثال األداة نوعاملفتوحة معرفة و واب ا من دف ال ت؟ وان بدأت م ل؟ املشا ذه نوع ما
املدروسة. االت ل ولوجية اإلي طة ر ا لتمثيله   املرض
دة ب): -4 الة (فر  تقديم جينوغرام ا
ات: -4-1 ة وامل كيبة األسر  ال
ة: -4-1-1  األسرة النوو
) (1963قدور ماما من وج م أنجبا1973) ،() الدين عز أطفال: عة (1999أر ن ياس ة2000)، خ دة فر ،(
)2005) غزالن ،(2012.(  
ة: السوابق واألحداث -4-1-2   األسرة النوو
) عام الوالدين زواج من1994تم األو ما أيام بدأت (األب)، املمتدة األسرة ت ب سكنا ما، بي تراض عن (
ا سب ان و ة األسر ل باملشا ةالزواج وكب ة صغ ل يتدخل كما (ماما) األم وتحكمه سلطه ب ب) (حب د ا
ر أش عد ما طالق إ أدى مما الوضع، ذا ل الة ا أم تتقبل ولم ن الزوج ن ب خالفات خلق إ أدى ما ذا ا، تخص
) سنة ما زواج كرا1995من إ أ القرارو ذا مثل اتخاذ سرع ال ع األب ندم زوجته)، إرجاع ا عد ليتم شقة ء
) عام شركة1996(ماما) عمل ان اإليجار، ف مصار إ إضافة األسرة حاجيات لسد اف األب راتب يكن لم ،(
) سنة من ا إفالس ب س وظيفته وفقد ة األدو (1984لبيع إ إ2003) ن الزوج انتقال فتم وظيفة، بدون و و (
(األ  املمتدة األسرة ل الةم ا مساعدة إ إضافة ا را مجو بيع األم ألزم مما صعبة مالية بأزمة األسرة مرت لقد م)،
) سنة ا، أم وفاة عد ا م استفادت ال املنحة خالل من م ل ة2004(يمينة) لألدو ع كبا وظيفة (قدور) األب وجد (
) عام لد2005صيدلية. أدى مما مرور بحادث ن) (ياس األخ ب أص جراحية) عملية والقيام شفى املس إ خوله
) سنة ، اليم الرجل مستوى القسم2009ع آنذاك تدرس انت مرور بحادث أيضا ب) دة (فر الة ا بت أص (
. ط با س ل لكنه ي   التحض
ة: -4-1-3 ن أفراد األسرة النوو   العالقات ب
امل (األم) املمتدة األسرة مع ة النوو األسرة ش ناكع و حسنة العالقة (كمال)، ال وا (يمينة) الة ا من ونة ت
األم م ح و يقدر األب امليالد. كأعياد املناسبات خاصة باألطفال تم م (قدور) لألب سبة بال ا، أفراد ن ب ام ا
ص ل عرف ف األم عكس ء، ال عض منعزل و ف ا، اتجا مشاعره عن ع ما قليال لكنه عن(ماما) ة وكب ة غ
عادة ذا. من الزوج و ش ما أحيانا لألطفال، ا إنجا عد تراجعت ا بزوج العاطفية ا عالق أن الزوجة ترى ا، أسر
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ومن الزواج، من راألو األش خاصة األم اتجاه سدي ا العنف الزوج يمارس تارة ن، الزوج ن ب خالفات يوجد ما
ا ل املشا أيضا الف ا الشركةأسباب إفالس ة ف انت وال عململادية ضغوطاتال إ أدى ما ذا األب ا ف
ع سيطر ثم واألطفال األب ع ا صو ترفع ما أحيانا باإلحباط، شعر الزوجة انت حيث األسرة، ع مادية
ب الفات ا حل يتم النقاش، كسب أجل من بالصراخ ون ت الزوج فعل ردة أما ا، ننفس الطرف ن ب ا وال سامح ال
دئة أجل من الزوج عن عيدة ا لوحد الزوجة تبقى أن د تر املرات عض و ء، ل قبل األطفال ة مص ة ورؤ
  الوضع.
  األسرة املمتدة (األب): -4-1-4
) ب (1936حب دة فر من وج م (1941-2003) رشيدة بنات: وثالثة أوالد سبعة أنجبا أحمد1959)، ،()1962،(
) (1963قدور مروان ،(1965) فاطمة ،(1969) ب ب ا ،(1970) رزاد ش ،(1974) م الكر عبد واري1976)، ،(
)1977) مجدوب ،(1981.(  
   األسرة املمتدة (األب): السوابق واألحداث -4-1-5
) سنة دين ا (1958تزوج عام دة) (فر دة ا توفيت مب2003)، ا عد قلبية، سكتة إثر د) ا تزوج اشرة
) سنة ما، زواج من ر أش عد ا طلق ثم يعة) (ر ا،2004من طلق ثم (فاطمة) من بالفاتحة أخرى مرة د ا تزوج (
) عام الدموي بالضغط رزاد) (ش العمة بت أص ب(زوليخة)، ارتبط ا نفس السنة للعم2015و سبة بال أما ،(
ال عالقته فشل ب س عق بمرض ب أص ب)   عاطفية.(حب
ن أفراد األسرة (األب): -4-1-6   العالقات ب
تواصل ناك البعض، م عض من بون قر األعمام أن عدا ما األسرة، أفراد عض ن ب ة قو ست ل العالقة
ا عالق انت دة) (فر دة ا أما حسنة، (قدور) واألب ب) (حب د ا لعالقة سبة بال املناسبات، أو اتف بال م بي
مع يقومجيدة و ف مة، ومتف ة محبو انت دة) (فر دة ا عكس ته مص حب و سلط م ب) (حب د ا (قدور)، األب
تلبية ح يكفي ال ومرات متوسط دخله أن علما ماديا ساعده أن (قدور) األب من طلب و أوالده ن ب بالتمي
العالقة د، ا مع الف ا إ ذا يؤدي ما أحيانا أطفاله، م،حاجيات بي ثقة يوجد وال ا أفراد ن ب وطيدة ست ل
واحد. سقف تحت شون ع م أل شاور بال وتحل م، بي فيما اعات ال ب س ي وار ا عدم ذلك إ   إضافة
  األسرة املمتدة (األم): -4-2
) ول (1946ب ة خ من وج م (1949-2001) كمال ولدين: ن ت ب أنجبا ،(1971) ماما أحم1973)، د)،
)1975) يمينة ،(1977.(  
   األسرة املمتدة (األم): السوابق واألحداث -4-2-1
) عام ة) و(خ ول) (ب دين ا (1970تزوج سنة بالسرطان ة) (خ دة ا توفيت ول)2001)، (ب د ا أعاد ،(
) عام (2002الزواج سنة ة) (خ دة ا ت ب ش للع ة النوو األسرة انتقلت بت2003)، أص بمرض)، (يمينة) الة ا
)   ).2014السكري




ن أفراد األسرة املمتدة (األم): -4-2-2   العالقات ب
ول) (ب د ل سبة بال أما ة)، (خ دة ا مع جيدة ا عالق (ماما) لألم سبة بال األشقاء، ن ب حسنة العالقة
ا ألخ ماله إ ب س العالقة ذه ى تتد األحيان عض لكن حسنة، ثقةف يوجد املسؤولية، من ه ر و (يمينة)
املرات عض (كمال). ال ا من جدا بة قر دة ا انت (يمينة)، الة وا (ماما) األم ن ب خاصة اإلخوة ن ب وتواصل
ت لقد م، تقبل ولم ا يخط من مرات عدة ا جاء حيث (يمينة) األخت مع خاصة م، بي فيما اإلخوة ورتيتجادل د
ال ناكعض ون ت أحيانا م، عالق عن بالرضا األشقاء شعر ال ذا ل ة) (خ دة ا وفاة عد اإلخوة ن ب الصلة ء
ول) (ب د ا يتدخل م، بي ام االح عدام وا اللفظي العنف إ ا حد تصل وار، ا وجود عدم ا سب م بي خالفات
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ل دة ب) .1 ش الة (فر ينوغرام ا طة اإليكولوجية  ر   يو ا
ل  دة ب) .2ش الة (فر ينوغرام ا طة اإليكولوجية  ر ن مفاتيح رموز ا  يب
ا أفراد ن ب العالقات أن كما مرض، أي من ي عا ال ة النوو األسرة أن ولوجية اإلي طة ر ا خالل من نالحظ
متب محبة ناك و باالستقرار األختتم من ل تحب ب) دة (فر الة ل سبة بال واألطفال، الوالدين من ل ن ب ادلة
ا ل ألن الة، ا من غار الدين) (عز األخ أن أيضا نالحظ (غزالن)، واألخت (قدور) األب من بة وقر واألم، ن) (ياس
(قدور) األب أن نرى الوالدين، طرف من خاص تمام ب)ا (حب د ا تدخل ب س زوجته اتجاه العنف يمارس ان
املمتدة األسرة ي عا األسرة. ا مرت ال املادية الضغوطات ا أسبا من وأحيانا ة، النوو لألسرة اصة ا األمور
رام وز الجينوغ  رم
رية ات األس طورة العالق أس
ة ات العاطفي طورة العالق   أس
3الزواج 
ة: ة المدروس الحال
ية   1الحساس
ة   1إنقطاع العالق
الح   1التص
6القرب  
2اإلهمال  





رطان   1الس
1الضغط الدموي  
1مرض عقلي  
ة   1األمراض القلبي
ترب   1مغ  
ثىذكر اةأن وف
دة ب فري
ينوغرام (دراسة حالة نموذجا)   تكميم املعطيات الكيفية من خالل أداة ا
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ن املرض الدموي الضغط من ي عا انت ال دة) (فر دة ا تحديدا ا أفراد ن ب متكررة أمراض من الذي(األب) فسه
األسرة أفراد ن ب العالقات رزاد)، (ش العمة منه ي د عا فا ة قو ست ل (األب) ن املمتدة ب م و سلط م ب) (حب
دة) (فر دة ل سبة بال ب)، ب (ا ابنه مل و املال، له بعث و ة الغر ديار ألنه واري) ) العم يحب و ف أوالده
قر  انت و ا، أوالد مع حسنة ا العمعالقا من ب قر و ف لألب سبة بال (ماما)، الة ا وأم (رشيدة) العمة من بة
دة ا ن ب تحديدا ا أفراد ن ب محبة ناك و حسنة م بي فيما العالقة بأن نرى (األم) املمتدة األسرة أما (مجدوب).
و  ف ول) (ب د ل سبة بال أما (يمينة)، واألخت (كمال) واألخ (ماما) واألم ة) خاصةال (خ ا وأفرد أسرته بأمور تم
ن ب خالفات أيضا ناك معه، (ماما) األم خالف ب س ي ما ذا و ا اتجا املسؤولية من رب ي و ف (يمينة) الة ا
أن ولوجية اإلي طة ر ا خالل من أيضا نالحظ للزواج. ا رفض ب س (يمينة) الة ا ضد و(أحمد) (كمال) ال ا
عا (يمينة) الة السكري.ا مرض من   ي
أداة بواسطة كمية معطيات إ الة ا دراسة خالل من الكيفية املعطيات ل تحو يتم كيف نو ي ول
الفروق ستخرج ي دراسيا ن واملتفوق ن املتأخر ن املتعلم من عينة ع طبق الذي التا املثال خالل من ينوغرام، ا
االجتماعية ل املشا ملتغ تبعا ما، دراسيا.بي ن املتفوق ن املتعلم فئة ضمن ب) دة (فر املعروضة الة ا انت   و
ل االجتماعية -4-3   متغ نوع املشا
ا .1جدول  يع ( اي تر ن درجات اختبار  ن دراسيا تبعا 2يب ن واملتفوق ن املتأخر ن املتعلم ) الستخراج الفروق ب
ة واملمتدة ل االجتماعية ألفراد األسرة النوو   ملتغ نوع املشا
ا الداللة موع 2قيمة  ا
ن دراسيااملتعلم ن دراسيا املتفوق ن املتأخر ن  املتعلم
ل املش  املتغ نوع
ة ملئو سب ة  التكرار  ال ملئو سب   التكرار  ال
0.41  0.659  
السكن  6  86  9  64  15 ل   مش
ل املشا
  االجتماعية
  البطالة  1  14  4  36  5
موع  7  100  13  10  20   ا
  
) رقم دول ا خالل من (01نالحظ الداللة مستوى أن (0.41) من أك فإننا0.05) وعليه الفرض )، نقبل
ل املشا ناحية من دراسيا ن واملتفوق ن املتأخر ن املتعلم ن ب فروق يوجد ال أي البديل، الفرض ونرفض الصفري
ب(االجتماعية، قدر دراسيا ن املتأخر ن املتعلم لدى السكن ل مش تكرار أن أيضا يت قدرت6كما البطالة أما ،(
قدرب(1ب( دراسيا ن املتأخر ن املتعلم لدى االجتماعية ل املشا ومجموع لدى7)، السكن ل مش تكرار أن نرى كما ،(
) ساوي دراسيا ن ب(9املتفوق قدرت البطالة أما ا4)، ومجموع دراسيا)، ن املتفوق ن املتعلم لدى االجتماعية ل ملشا









ل  ل االجتما .3الش ن دراسيا تبعا ملتغ نوع املشا ن واملتفوق ن املتأخر ن املتعلم عية ألفراد يو الفروق ب
ة واملمتدة   األسرة النوو
) رقم ل الش الذي طط ن03ا املتعلم ن ب الفروق مثل إذ السابق، دول ا الواردة النتائج يفسر :(
سبة بال واملمتدة، ة النوو األسرة أفراد لدى توجد ال االجتماعية ل املشا نوع ملتغ تبعا دراسيا ن واملتفوق ن املتأخر
ا ل نملش املتفوق ن املتعلم عند عمود بأطول مثلت البطالة مقابل دراسيا، ن املتأخر عند عمود بأطول مثل لسكن
  دراسيا.
) رقم دول ا خالل من (01ومنه رقم ل والش و(02) من03) جمعت ال الكيفية املعطيات جميع أن نالحظ (
أعاله، ة مو كما كمية معطيات إ ا تحول تم حالة ندراسة املتمثل ن ت عي ن ب الفروق استخراج استطعنا ومنه
ا اختبار( تطبيق خالل من لنا وتو االجتماعية، ل املشا ملتغ تبعا دراسيا ن واملتفوق ن املتأخر ن أنه2املتعلم (
ن من االجتماعية، ل املشا ملتغ تبعا دراسيا ن واملتفوق ن املتأخر ن املتعلم ن ب فروق يوجد جمعناال أننا تج ست ا
ينوغرام. ا أداة خالل من وذلك واحدة دراسة والك الكيفي ما و ن من ن   ب
  
  




اتمة: -5   ا
املعطيات فجميع حالة، دراسة خالل من وذلك الكيفية املعطيات تكميم ستطيع ينوغرام" "ا أداة خالل من
األ  املتمثل الص انب ا يخص فيما ا م االجتماعية،املستمدة ل املشا العقلية، النفسية، ة، العضو مراض
عن الناتجة التكرارات خالل من كمية ومعطيات ورموز بيانات إ ا ل تحو تم ة األسر الفات وا العاطفية العالقات
اإلحصائية. ة للمعا أرضية عت ف ذا ل املدروسة، الة ل ولوجية اإلي طة ر ا   مفاتيح
  جع:املراقائمة  -
مختار، ة تخصص).2016( بوث النفس (علم شورة م دكتوراه أطروحة مدرسية، يا فو من ي عا الذي الطفل ألسرة ة األسر صائص ا
سطيف ن دباغ ن مل محمد جامعة زائر2عيادي)، ا ،.  
ة، حور ان ،).2013(بوز ماس مذكرة انية، الذ االضطرابات ور ظ واحتمالية العائلة النفسفشل (علم املاس ادة ش لنيل شورة م
زائر. ا س، باد ابن ميد ا عبد جامعة ي)، ي لي   اإل
منصور  محمد (حمدى س.)2010. ومقاي ات نظر املباشرة االجتماعية دمة ديث..ا ا ام ا املكتب ، ة   اإلسكندر
س ن ري -شارل و ا ناء ت: ليقي، شتا اتر و العلوم.)2011(.بي الكيفية رةاالجتماعية.البحوث جمة.،القا لل القومي   املشروع
الدخيل هللا عبد ز العز االجتماعية.)2006(.عبد والعلوم االجتماعية دمة ا ات مصط م ع.،األردن.م والتوز شر لل املنا   دار
كفا الدين األسري .)2006(.عالء رة.اإلرشاد امعية.،القا ا املعرفة   دار
مداس ع..)2003(.فاروق والتوز شر وال للطباعة ي مد دار االجتماع، علم ات مصط   قاموس
تون  ز ميد ا عبد ونيا.)2006(.كمال إلك ا بيانا ة ومعا الكيفية البحوث رة.تصميم الكتب،القا   .عالم
ياط ا محمد وا.)2010(.ماجد الكمية البحوث االجتماعيةأساسيات العلوم ع.األردن،.لنوعية والتوز شر لل   دارالراية
ي القر (محمد األسري ).2011. االجتماعية.العالج العلوم ص،مجلة   .1،2ص
غيث عاطف علم.)2006(.محمد   االجتماع.قاموس
قماري، حو ).2014(محمد الوط امللتقى تمع"، وا الفرد دمة ية وم سي املعطياتل "أدوات وتحليل النف   .القياس
املاس ادة ش لنيل شورة م مذكرة درات"، ا ع ن املدمن عينة ع ينوغرام ا أداة باستعمال الة ا دراسة معطيات تحليل ة، سم مس
زائر ا س، باد ابن ميد ا عبد جامعة النفس)، علم والكيفية الكمية املعطيات  (تحليل
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